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論　　　文
竜ヶ崎市周辺のチョウ相，1995年
―季節消長―
Dodd-Frank「法の論理」の混乱とその収拾の必要条件としての経済政策
―CDSの市場価格決定プロセスの特徴を手掛かりとして―（上）
企業の進化と組織間ネットワーク：ネットワーク組織論序説
首都圏における大学生 1年生女子の化粧に関する実態
―新入生を対象とした入学時の調査―
韓国における民主市民教育の理論と実践
―選挙管理委員会の役割―
関東地域における地域間分業関係の分析
―2000 年関東地域間産業連関表の作成と東京・神奈川が
関東地域やその他地域に及ぼす生産誘発効果の検討―
親からの期待の認知と自閉症スペクトラム指数との関連
翻　　　訳
『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注（附，ラテン語テキスト翻刻）
―再度の査閲を経た最終テキスト―
ジョルジェ・アマード著『ドナ・フロールとふたりの夫』より　⑶
―第 1部幕間―
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